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	 Аннотация: В статье анализируются знания, умения, навыки как элементы об-
разовательного опыта молодежи, рассматривается возможность исследования образо-
вательного опыта на эмпирическом уровне. 
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	 Abstract: The article looks at the knowledge, abilities and skills of the young as elements 
of their educational experience. We also discuss whether it is possible to study this form of 
experience on the empirical level.
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Знание,	 умения	 и	 навыки	—	 составляющие	 ядра	 образовательного	
опыта	 наряду	 с	 переживаниями,	 обусловленными	 взаимодействиями	 с	









21 марта 2015 г. на кафедре социологии Московского гуманитарного университета в 
рамках работы научной школы социологии молодежи состоялся круглый стол «Моло-
дежь в зеркале социологии». Традиция апробации результатов исследования препода-
вателей кафедры, аспирантов и активного их обсуждения на кафедре существует уже 
около 10 лет. Публикуем в рубрике материалы данного круглого стола.




конов	 природы,	 знание	 знаков	 и	 символов	 вообще,	 приобретенные	 из	
учебников	или	научных	книг	позволяет	утверждать,	что	им	владеют	в	той	
















Значительную	 долю	 экспертных	 или	 научных	 знаний,	 безусловно,	
подвергнутых	обработке,	мы	получаем	в	образовательных	организациях.	
Позиция	Э.	Гидденса	явно	восходит	к	феноменологии	А.	Шюца.	А.	Шюц	
акцентирует	 внимание	 на	 социальном	 происхождении	 большей	 части	
знаний.	Среди	тех,	кто	передает	знания,	нас	интересуют	«учителя	и	учи-
теля	моих	учителей»	(Шюц,	2004)	как	«эксперты»,	транслирующие	знания,	
во	многом	личностно	 определяющие	 образовательный	 опыт	 учеников.	
Как	 известно,	 знание	 относится	 к	 социально	 распределяемым	 ресур-
сам.	Резкая	дифференциация	российского	общества	по	доходам	уже	на	
уровне	дошкольного	образования	приводит	к	 закреплению	детей	в	об-




Очевидно,	 что	 в	 данном	 контексте	 речь	 идет	 об	 образователь-
ном	 знании,	 которое	 отличается	 от	 научного	 и	 повседневного	 знаний.	
Г.Е.Зборовский	анализирует	образовательное	знание	с	точки	зрения	его	
содержания,	структуры,	функций,	участников	трансляции,	отношения	к	
знанию	 (Зборовский,	 2012).	Он	пишет,	 что	научное	 знание	 в	 образова-
тельном	знании	воспроизводится	далеко	не	всей	гаммой	и	палитрой	по-
нятий,	 терминов,	 суждений,	 умозаключений,	 гипотез.	 Его	 адаптируют	
для	понимания	аудитории,	что	и	позволяет	говорить	о	его	упрощении.	



























ния	 ставится	 вопрос	 о	 необходимости	 конструирования	 нового	 знания	
субъектом	образовательной	деятельности	(не	преподавателем,	а	выпуск-
ником	 любой	 школы)	 (Мухаметзянова	 Ф.,	 Мухаметзянова	 Г.,	 2013:	 95).	


















ческого	 нахождения	 в	 контексте	 информационного	 образовательного	
пространства.	Как	только	ставится	вопрос	о	«доступном»	знании	для	уча-





















понятия	 «понимание»	 затруднительна	 для	 социологического	 эмпири-
ческого	исследования.	По	 сути,	 понимание	может	 быть	 зафиксировано	









лодых	 людей	 будет	 содержать	 способы	 вполне	 легитимного	 получения	
дипломов	о	наличии	квалификаций	разных	уровней	профессионального	
образования	и	симулякры	знаний,	а	не	сами	знания.	
Что	 касается	 понятий	 «навыки»	 и	 «умения»,	 то	 психологи	 рассма-
тривают	их	 как	понятия,	находящиеся	 в	 одном	 смысловом	поле,	но	на	
разных	 уровнях.	 С.	 Рубинштейн	 включает	 в	 это	 поле	 еще	 и	 привычки.	













сливаются	 в	 единый,	 целостно	протекающий	 акт,	 именуемый	 умением	
(например,	 сложная	 система	 движений	 человека,	 пишущего	 текст,	 вы-
полняющего	спортивное	упражнение,	проводящего	хирургическую	опе-
рацию,	изготавливающего	тонкую	деталь	предмета,	читающего	лекцию	


























Такие	 умения	 и	 навыки	 более	 всего	 проявляются	 в	 творческой	 работе,	









наблюдается	 тенденция	 к	 стремлению	 приобрести	 конкретный	 навык	
или	умение	без	овладения	теоретическим	знанием.




учреждениях	 и	 процессе	 самообразования.	 В	 случае	 необходимости	 их	
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